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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh struktur 
kepemilikan manajerial, debt covenant, growth opportunities, risiko litigasi dan 
pajak terhadap terhadap konservatisme akuntansi. Jenis penelitian ini digolongkan 
sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Penelitian ini menggunakan sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
pengamatan tahun 2010-2013. Data yang dikumpulkan dengan metode purposive 
sampling. Adapun sampel yang digunakan adalah 124 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan regresi berganda untuk analisis data. Hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: (1) Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 
positif terhadap konservatisme akuntansi, (2) Debt covenant tidak berpengaruh 
signifikan negatif  terhadap akuntansi konservatisme, (3) Growth opportunities 
tidak berpengaruh signifikan negatif  terhadap akuntansi konservatisme, (4) 
Risiko litigasi  berpengaruh signifikan positif terhadap akuntansi konservatisme, 
(5) pajak tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntansi konservatisme. 
  Kata kunci: Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Growth 
Opportunities, Risiko Litigasi, Pajak, Konservatisme Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to examine the influence of managerial ownership 
structure, debt covenant, growth opportunities, litigation risk and tax on 
accounting conservatism. This study considered as causative research. Samples of 
this research are manufacturing companies listed Indonesia Stock Exchange 
period 2010-2013. Data collected by purposive sampling method. Number of 
samples in this research is 124 firm. This study used multiple regression for data 
analysis. The results of the research as follow: (1) Managerial ownership 
structure does not significant positive influence to accounting conservatism, (2) 
Debt covenant does not significant negative influence to accounting conservatism, 
(3) Growth opportunities does not significant negative influence to accounting 
conservatism, (4) Litigation risk significant positive influence to accounting 
conservatism, (5) tax does not significant negative influence to accounting 
conservatism. 
Key words: Managerial ownership structure, Debt covenant, Growth 
opportunities, Litigation risk, Tax and accounting conservatism. 
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